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E S P A Ñ A 
Premio Sercometal CECM/79 
Central Hortifruticola, Beniarjó (Valencia) 
Promotores: D. Vicente Giner Navarro 
D. Pascual Giner Navarro 
Proyectistas: Ingenieros 
Garlos M. Ferrar 
Carlos A. fVlartinez Lasheras 
Constructor: IMES - Industrias Metálicas Electro-
soldadas, S. A. (Valencia) 
Partiendo de unos condicionamientos no demasiado 
estrictos y, por tanto, con un margen amplio para IP 
elección de soluciones, se ha conseguido en e, ^ 
edificio una conjunción armónica de funcionalidad 
técnica y estética, unido a una gran economía —al 
menos de peso— de la estructura. 
E S P A Ñ A 
Complejo turístico de apartamentos y bungalows, en 
la Playa del Inglés - Las Palmas de Gran Canaria. 
Obra del Arquitecto Luis López Diaz. 
F R A N C I A 
Tablestacas de acero Sacilor, tipo Larssen US, utilizadas a titulo 
definitivo y pintadas para una tolva vial urbana en AGEN a lo largo de 
la orilla del Carona (Suroeste de Francia). 
Gaviones de tablestacas Sacilor, tipo Rombas 400 J. para la construc-
ción del muelle Este de la dársena 3 del puerto de FOS-SUR-MER 
(Suroeste de Francia). 
E S P A Ñ A 
Pasarela peatonal proyectada en hormigón pretensado y prefabricado 
por el Ingeniero J. A. Torroja y realizada por Huarte y Cia.. S. A. 
sobre la Autopista M-30 de Madrid. 
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